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Imprensa Nacional-Casa da Moeda e Ministério da Administração Interna, 2015; Governos Civis: 
Mais de um século de história. Lisboa: Ministério da Administração Interna, 1994; Sousa, Fernando 
de (coord.), Os Governos Civis em Portugal. História e memória (1835-2011). Lisboa: CEPESE, 2014.
SILVA, Alfredo Pinto da
(1947-2004) 
Natural da freguesia de São Pedro, concelho da Covilhã, nasceu em 30 de maio 
de 1947. Filho de Manuel da Silva Lazinha e Maria da Conceição Pinto. Foi eleito 
deputado à Assembleia Constituinte pelo círculo de Castelo Branco em 1975 e à 
Assembleia da República, pelo mesmo círculo, em 1976 e 1980, sempre pelo Partido 
Socialista (PS). Enquanto deputado constituinte, defendeu a criação da zona centro-
-interior de Portugal (7 de novembro de 1975) durante a discussão sobre a divisão 
administrativa do país e subscreveu, com outros parlamentares, a proposta de mudança 
da designação “Assembleia de Deputados” para “Assembleia da República” (11 de 
março de 1976). Em 1980, foi candidato pelo PS à presidência da Câmara Municipal da 
Covilhã, tendo sido eleito vereador, e, entre 1983 e 1985, exerceu o cargo de presidente 
da respetiva Assembleia Municipal. De 1983 a 1998, presidiu à Comissão Regional 
de Turismo da Serra da Estrela. Foi chefe de serviços do Sindicato do Pessoal da 
Indústria de Lanifícios do Distrito de Castelo Branco. Morreu em 2004 após doença 
prolongada. Em 20 de outubro desse ano, foi distinguido, a título póstumo, com a 
Medalha de Mérito Municipal da Covilhã.
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